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It has been found that the squark mass isolines overlaid on figure 13 are misplaced.
The figure has been replaced to fix this part whilst none of the results or exclusion lines
have been changed.
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Figure 13. (Corrected version): 95% CL exclusion curve for the mSUGRA/CMSSM model, gen-
erated with parameters tanβ = 30, A0 = −2m0 and µ > 0. The dashed grey and solid red curves
show the 95% CL expected and observed limits, respectively, including all uncertainties except
the theoretical signal cross-section uncertainty (PDF and scale). The shaded yellow band around
the expected limit shows the ±1σ result. The ±1σ lines around the observed limit represent the
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